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O grande desenvolvimento da criação de bovinos, nestes últimos
anos, e sua conseqüente valorização por inúmeros fatores, justifica-
ram, entre muitas outras razões que se poderiam invocar, o real inte-
resse no melhoramento dos rebanhos, quer na qualidade, quer defen-
dendo-os contra as doenças, particularmente as de natureza infectuosa.
Entre estas, destaca-se, sem dúvida alguma, pelo sério prejuízo eco-
nômico causado e por envolver um problema de saúde pública, a
— brucelóse —.
Desde sua descoberta, acumulou-se imensa literatura sobre o
assunto, consistindo, de um lado, em observações puramente especula-
tivas, e de outro, precisando melhor todas as características específicas
da doença e do agente etiológico. Neste particular destacam-se: o
isolamento do germe, as tentativas de combate, a eliminação do germe
pelo leite, a relação do agente do aborto bovino com a doença nas
cabras e suinos, a importância da infecção humana, as particularida-
des epidemiológicas, os meios de disseminação, o papel do touro, o
aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico, a análise dos diversos
métodos de tratamento, erradicação e profilaxia, a vacinação com
amostras atenuadas, etc, que serviram de ponto de partida para uma
série de trabalhos sobre os quais iriam basear-se as primeiras tenta-
tivas de combate à esta infecção. Os aperfeiçoamentos desses métodos
foram, por sua vez, contribuindo sensivelmente para o melhor resul-
tado das campanhas sanitárias, tornando-as mais rigorosas e eficien-
tes. Esse esforço contínuo e progressivo deve-se em grande parte aos
pesquisadores americanos, e os resultados alcançados permitem, talvez
sem exagero, admitir que a ciência veterinária deu mais um grande
passo no campo da pesquisa especulativa, com precípua aplicação
prática. Com efeito, foi o conhecimento de todas as particularidades
específicas da doença, pela cuidadosa observação clínica e pelas mais
delicadas pesquisas no terreno puramente experimental, que conse-
guiu evidenciar os fatos mais importantes desta zoonose. E, foi ainda
de posse desses dados, que se instituíram as bases dos vários métodos
de combate, permitindo, assim, debelar com segurança, e em tempo
talvez oportuno, uma doença, cujas conseqüências não poderiam ser
convenientemente avaliadas, pelo elevado índice de infecção e pelo
grande poder de difusão.
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O nosso desenvolvimento técnico, a valorização de nossos re-
banhos, o melhoramento zootécnico, a melhor defesa desse patrimônio
cada vez mais valorizado, etc, justificam a divulgação dos assuntos
que mais de perto nos interessam, sobretudo quando apresentam
possibilidade de aplicação imediata.
Acreditamos, de nossa parte, que o problema do combate à
Brucelóse, entre nós, se reveste de condições especiais, de modo que,
sua aplicação em nosso meio deve talvez sofrer certas adaptações,
a fim de melhor consultar os interesses em jogo. Será o sacrifício dos
reagentes o melhor processo? ou a separação do rebanho em dois lotes,
infectado e indene? A vacinação dos bezerros de 4 a 8 meses seria a
mais indicada ou a vacinação dos bezerros e dos adultos indenes, me-
diante prévia marcação, para sua precisa identificação, o método mais
prático? Pensamos que este último seja talvez o mais rápido e o mais
econômico, e por isso, o mais aconselhado no momento, todavia, os
técnicos dirão a última palavra.
Na Faculdade de Medicina Veterinária, procuramos dar à Bi-
blioteca uma organização capaz de proporcionar, por meio de fichas,
indicações seguras e precisas de tudo quanto ela encerrase, de modo
a permitir aos interessados uma consulta rápida, útil e imediata.
Nossa contribuição sobre o assunto refere-se apenas ao patri-
mônio bibliográfico da seção de periódicos, existentes na Biblioteca da
Faculdade de Medicina Veterinária, material, este, obtido desde a sua
fundação (1936), por permuta, doação e compra.
Os artigos existentes nos periódicos são analisados, classifica-
dos e ordenados alfabèticamente. Assim teremos: o assunto principal,
e, dentro do mesmo, sucedem-se outros (sub ou pequenos assuntos).
Em nosso trabalho apresentamos, primeiro, as Brucelóses ani-
mais, sem especificação de espécies determinadas, trabalho no qual o
autor focaliza o conjunto. Seguem-se as brucelóses aviaria, bovina,
bovina experimental, caprina, eqüina, humana, ovina e suina.
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